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HOAB.D OF TRUSTEES 
H. Talbott Mead, Chairman; Walter A. Reiling, Vice-Chairman; 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Secretary; Norman P. Auburn, 
Robert J. Barth, Bro. Marion Belka, S.M., Bro. William A. 
Bruggeman, S.M., Victor J. Cassano, George C. Cooper, Charles 
W. Danis, James J. Gilvary, Stanley Z. Greenberg, Rev. James 
L. Heft, S.M., Bro. Anthony J. lpsaro, S.M., Richard J. Jacob, 
Mrs. H. Warren Kampf, Thomas A. Klein, Peter H. Kuntz, 
R. Stanley Laing, Bro. Stanley G. Mathews, S.M., Thomas 0 . 
Mathues, Mrs. Wayne H. Morse, Lloyd H. O'Hara, Jesse 
Phillips, William P. Sherman, Richard L. Terrell, John F. 
Torley, C. William Verity, Hugh E . Wall, J r ., Louis Wozar. 
ADMINISTRATION 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., President; Bro. Joseph W. 
Stander, S.M., Vice President for Academic Affairs and Provost; 
Miss Margaret M. Holland, Vice President for Student Develop-
ment and Dean of Students ; Mr. Thomas J. Frericks, Vice 
President for University Relations; Mr. Gerald W. Vonder-









Professor Robert G. Sanford, Department of Accounting 
ASSISTANT MARSHALS 
Bro. Paul B. Boeckerman, S.M., Registrar 
Dr. Doris A. Drees, Department of Physical and Health Education 
Dr. Francis J . Henninger, Departm ent of E,'nglish 
Dr. Joseph J. Kepes, Department of. Physics 
Professor Robert L. Mott, Departm ent of Mechanical Engineering Technology 
Professor Henry H. Stick, Department of Economics and Finance 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for 
degrees. Last minute additions or deletions must often be made 
after the program has been printed. The official list of the names 
of ~raduates is deposited in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the Univer-
sity Marshal, are permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A. M. 
fu:v. RAYMOND A. ROESCH, s. M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
IlEcEsSIONAL Dr. R. Alan Kimbrough 
INVOCATION Rev. Urban Rupp, S.M. 
THE NATIONAL ANnmM Ms. Susan Reindl and 
the Audience 
CONFER1UNG OF D EGREES 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON A NTHEM 
RECESSIONAL 
The Pres-ident 
Ms. Susan Reindl and 
the Audience 
Dr. R. Alan Kimbrough 




DR. DAVID C. KRAFT, DEAN 
PROF. JAMES L. M cGRAW, Assoc rATE DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 
CHEMICAL TECHNOLOGY 
tJEANNE M. BROERING -
- • Maria Stein, OH / U 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
JOHN E. BIELEFELD - - - - Freeport, NY f Tll9,V,it.S A. IE-ASEL014 19 /t\ayfleld I'll!., OH-
-allllilii:AWotUJ 01,;:AMilil~,· • .-, -E6;,t,ArRAf!TEeliA!,- -,l:l~A . ---+.tilec"'""'"B,:'tloTT11snworil'eick':',-fl't.1lJ JOHN M. KELLEHER Hudson, MA 
tROBERT E. FINNO - - - - Glen Rock, NJ JAMES F. KUENLE Dayton, Crl 
tTHOMAS J. FRERICKS, JR. Kettering, OH tROBERT B. OLDING • - Dayton, OH 
tSTEVEN R. HILLMAN - - Fairv iew Park, o z e/YIJl ~ GLAS G - - - - - Dayton, OH 
C 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
Tll9a1M:6 w.. Bc.V.Atl6E Bellb,ook, <JH JOSEPH LONGOBARDI - - New Castle, DE 
/-)41 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
~ REGORY J. BALZER 
TIMOTHY J. BISHOP 
tCHRISTOPHER R. COSTON 
WILLIAM S. GULASEY -
tEDWARD R. Hill - -




- Cleveland, OH 
Miamisburg, OH 
- - - Avi lla, IN 
~ ALE A. PRITCHARD - - - Rocky River, OH 
tRICHARD D. TEDALDI - - - Crestwood, NY 
PATRICK M. VANDE WATER Madison, IN 
LINDA I. WILDER - - - Xenia, OH 




THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A . MANN, S.M., DEAN 
DR. Rocco M. DONATELLI, ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
ANTHROPOLOGY 
.\\l i llt lil II, lilQlltl&KI 
t In Absentia 
PAULA M. POPOVICH 
magna cum laude 
- - - Louisvi lle, OH 
.. , 
CHEMISTRY 
tR ICHARD J. ILLIG Johnstown, PA tTULIN C. YURDAKUL - - - - Dayton, OH 
LAWRENCE B. STAUBACH, II Milford, OH 
summa cum laude 
COMMUNICATION ARTS 
ROBERT P. ABELE - - - - - Dayton, OH 
SUSAN ELIZABETH ANN BAYLEY - Dayton, OH 
DAVID R. BERRY Mountain lakes, NJ 
ANNE E. BRADY Largo, Fl 
PAMELA ANN LONG -
SHEILA K. MURRAY 
ROSEU1ARV J. fJIETl::fBIEZ 
PAMELA RITA RESCH 
- - Springfield, OH 
Columbus, OH 
Sap,c,illc, tU 
ARTHUR J. CAMACHO - - - - Dayton, OH 
ROGER E. FITZHARRIS - - Germantown, OH 
STEVEN S. FOREMAN - - - - Dayton, OH 
PAMELA SUE TWEEDIE HUMBARGER - -
tMARK H. SHERMAN - - -
Kearny, NJ 
- Dayton, OH 
- Fairborn, OH 
cum laude 
DEBORAH K. SOUTH - - - -
JACALYN MARY STEWART 
JOHNNY L. THACKER 
THOMAS F. LAVIN 




- - • Tiffin, OH 
ECONOMICS 
MICHAEL F. KRALL Euclid, OH SOLOMON WAGOLO OGADO - - - • 
GRACE KIBUKA-KIRIBAKKA -
- - - Oyugis, Kenya, East Africa 
- - - - - - - Menge, Kempala, Uganda 
ENGLISH 
JAMES F. COLE - - - - - Fa irport, NY 
MARY KATHLEEN ANN FILTER - Glendale, WV 




tLAURA D. SCHULDT - - - - - Dayton, OH LARRY E. SEUBERT - • - • - Dayton, OH 
FRENCH 
ROSER MARIA CALDERE - - - - Dayton, OH 
GERMAN 
KATHRYN LYNN WOODCOCK Dayton, OH 
HISTORY 
THOMAS C. DOWNIE - - - - Kettering, OH JEROME D. MURPHY - - - Milwaukee, WI 
PHILOSOPHY 
MICHAEL A. FORTE, JR. - - - Brooklyn, NY ROBERT P. STACK - • • West Elizabeth, PA 
POLITICAL SCIENCE 
- Cincinnati, OH ARTHUR P. BARONE, JR. Brooklyn, NY H. KEVI_N MART -
ROBERT C. HACKER - - - - Dayton, 0 ~ ,J i,ef-' -
~ev' ~e.f 
t In Absentia 
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PSYCHOLOGY 1!;~tr< e., 
SI IIRLEY R. CARTER - P, ay 1011, Otl 
tMARY ANN ENGEL - Garland, TX 
THOMAS R. HESS, JR . - - - - Buffalo, NY 
NGUYEN TH I MY-DlE[::L -
SALVATORE J. PAOLELLA 
J AMES B. S~IOW, II 
Dayton, OH 
Drexel Hill , PA 
CatilOil , ON 
tNANCY E. LINS - Dayton, OH THOMAS F. SPACEK Broadview Hts., OH 
RELIGIOUS STUDIES 
MICHAEL A. BREES - - - - - Dayton, OH TIMOTHY J. BRENNAN - - - Cincinnati, OH 
magna cum laude 
SOCIOLOGY 
G,iuhil l, ~II tSUZANNE T. ROACH 
MICHAEL R. DEVANEY - - Middletown, NJ 
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE' ARTS 
FINE ARTS 
~1 y/1 t,V 
; I 
- - - Springboro, OH 
JERRY CLAI RE BIBLER Lima, OH PETER M -.. P\tANT - - - - - Wheaton, MD 
;J.,.. }'YI 
THE DEGREE - BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
GENERAL STUDIES 
EILEEN L. MARRINAN 
KEVIN M. RYBAK 
tKENNETH A. BAKO - - - Woodbridge, VA 
t JACK R. DUDASH - - - New Carlisle, OH 
SYDELLE ROSENTHAL GOLUB - - Dayton, OH 
SARA J. LUKEN - West Bend, WI 
:JW EL J. WALSH 
:; tAl 
THE DEGREE - BACHELOR OF MUSIC 
MUSIC EDUCATION 
TANYA S. SHUMAKER - - - - Dayton, OH 
MUSIC THERAPY . • I 
New City, NY I )1\ J If" tRICHARD W. SCALENGHE - -
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
- - - - Dayton, OH 
Oil City, PA 
- - - - Kettering, OH 
PAUL T. BENNETI Morristown, NJ DENISE J. SLANCZKA - - - - Elyria, OH 
GARY R. BOWMAN - laurel Springs, NJ 
ELAINE SUE PALMER - - - - Sussex, WI 
cum laude 
SOHOTA PERMIN ~ SINGH - - - - -
~ - ~ - Th)ka, Kenya, East Africa 
CHEMISTRY .-i.-"'9...., e .,,..,. ,,,,,, e 
CATHLEEN MARIE McAULEY - North Merrick, NY 
magna cum laude 




RICHARD A. BLOMMEL Dayton, OH tJOHN W. MEINKING - - - Cincinnati, OH 
DONALD T. CALLAHAN - Dayton, OH MICHAEL R. PALAZZOLO Cincinnati, OH 
CRIMINAL JUSTl /1,,~ 
ELIZABETH A . BRENNAN - Hartsdale, NY ~r ~-MADAY - - - Kettering, OH 
M ICHAEL J. DWYER Mt. Prospect, IL L 7~~filY E. MUNSON - - - - Cleveland, OH 
ROBERT J. EDWARDS - - - - Parma, OH ANTHONY RUBINO - - - - Brooklyn, NY 
DONNA JO GAGLIARDO River Forest, IL THOMAS J. SWEENEY Crete, IL 
TIMOTHY LEE GILLIS - - - - Dayton, OH ELIZABETH A. TOSCHLOG New Paris, OH 
DAVID L. JONES Dayton, OH BERNARD A. VENTURA - - Scotch Plains, NJ 
TIMO'THY J. McGANN - - - - Chicago, IL 
DAT A PROCESS I NG 
tDAVID A. DAHLINGHAUS - - Dayton, OH JOHN D. HOLT - - - - - - Dayton, OH 
LINDA MARIE GARNON 
CELESTINE A. HARRIS - -
DIETETICS 
- Elyria, OH --t"-AREN ELAINE MIORELLI 
Dayton, OH 
HOME ECONOMICS 
- Oakdale, PA 
ELEANOR MARIA AGNELLO -
MARGARET M. GRIESEMER 
Erie, PA MARY BETH MORAN - - Chagrin Falla, OH 
Nashua, NH·~ ,::..~ . 
MATHEMATICS 
Jill ANN MEYER BULLINGER - Fort Jennings, OH tTHOMAS PAUL WEBER 
cum laude 
PHILIP ROBERT HEMMER 
summa cum laude 
TERENCE PATRICK McKENNA -
cum laude 





Louisville, KY ANNETTE MARY ZIPPLE 




- Verona, PA 
Dearborn, Ml 
JAMES EDWARD DOUGHERTY Lorain, OH 
MARY EILEEN DOWNING - - Kirkwood, MO 
cum laude 
MARY LORETTA SEITZ - - Lawrenceburg, IN 
PATRICIA ANNE STEINHAUER - River Forest, IL 
JANET ANN MILLER - - - - Delphos, OH 
cum laude 
SUSAN ELLEN MILLER - - - - Dayton, OH 
magna cum laude 
t In Absentia 
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tGREGORY PAUL SWINGER Trotwood, OH 
ROSE MARIE WURST - Kettering, OH 
magna cum laude 
THE SCHOOL OF BUSINE SS ADMINISTRATION 
PROF. WILLIAM J. HOBEN, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINES ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
MICHAEL LEE BI EDENBACH - - Dayton, OH 
JOSEPH A. FECHER - - - - Brookville, OH 
SCHOEN C. FITZGERALD - , ~ ran.s~ f'11JIJ,t;:iL 
JOSEPH D. HILDEBRANDT C l./11/cirf<:lnrllrf t,' 'c1fi 
SUSAN WISENOR LANG Centerville, OH 
..,..... cum laude 
BRUCE J. METZLER Dayton, OH 
DOUGLAS E. MOORMAN - - - Dayton, OH 
tJOHN M. MORGAN - Brookville, OH 
RENE W. SUMMERSGILL - North Ridgeville, OH 
BRUCE A. TANNAHILL - - Kansas City, MO 
summa cum laude 
tWILLIAM LEE WALL 
JOHN J. WULFF 
Chattanooga, TN 
Batavia, IL 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
KENNETH S. BACIAK - - - Seven Hills, OH 
SAMI YOUSSEF CHARBEL - EI-Metn, Lebanon 
WILLIAM L. DOLAN - - - Alexandria, VA 
TERENCE E. DUFFY - - - - - Dayton, OH 
~ AVID A. MIKIONIS Havertown, PA 
DENNIS M. NEWELL - Woodridge, IL 
-/-P__AUL M. GREEN, JR. - - Dayton, OH 
GUY HACKNEY - - - - - Linwood, NJ 
REDERIC K A. McGARRY - Fayetteville, NY 
MARK F. McVOY - - - St. Louis, MO 
REGORY LEE MARSHALL - Dayton, OH 
cJFc}S° s, fltl/V1fLeer 
ELIZABETH A. PETERS Dayton, OH 
STEVEN JOHN PETRISON Broomall, PA 
tMARK JOHN REGAN - - - Rochester, NY 
GARY H. SELLARS Dayton, OH 
ROLLAND J. STRONG - - - - Dayton, OH 
JOSEPH P. TAUBER, JR. Chicago, IL 
KENNETH R. VAN SCIVER - Middletown, NY a
OBERT S. JAMIESON - - - Kettering, OH 
INDUSTRIAL M ANAGEMENT 
RONALD E. CYPHERS - Troy, OH THOMAS JAMES QUINN Cypress, TX 
MARKETING 
STEPHEN JOHN BARDELMAN - - Olney, MD 
SANDRA LYNN BROWN Pittsburgh, PA 
DAVID JAMES GAUL - - - - - Lima, OH 
ANDREW FRANK GOLON - - - Eucl id, OH 
SEVERIN D. GONNELLA 
MICHAEL R. VEILLETIE -
Syracuse, NY 
- Niagara Falls, NY 
magna cum laude 
GWENDOLYN J. WOOD~ - - Dayton, OH 
THE 
~1 I)) 
SCHOOL OF EDUCATION 1 
DR. ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ELEMENT ARY EDUCATION 
VICTORIA M. CARMELLINI - Seven Hills, OH 
CATHERINE JO CASSI !;_ , WI j..,.d" c) ~~ark, NJ 
DARIA A. DiSPIRITO c;c.t, - '"Moo'6s'ftrwn, NJ 
PAMELA KAY DOUGLAS - - Centerville, OH 
MARY ANNE FAGAN - - - - Sharon, PA It 
MARIE J. GLASER - - Kettering, OH 
MARY LU GORNEY Elyria, OH 
MARJORIE ANN HENNESSEY - - Piqua, OH 
DEBRA ANN HU - Tucson, AZ 
cum laude 
t In Absentia 
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MAUREEN M. McCORMICK - - Sylvania, OH 
MARGARET BLASY MOTI Midland, Ml 
cum laude 
TAWNY LEE PIERCE - - - - Dayton, OH 
GEOGETIE BLISS SI RMA~Nt A -1 Lf. ,N!anta, GA SUSAN MARIE STRIEBEC£1.u• 1:- rrJl ~ on, OH 
tPATRICK M. WEBB - Makati Rizal, Philippines 





HEAL TH EDUCATION 
ANTHONY F. CARDON, JR. - Youngstown, OH 
PHYSICAL EDUCATION 
tWILLIAM R. ADAMS 




PATRICK JON DAHLINGHAUS - - Dayton, OH 
Dayton, OH 
tJOHN LOUIS GIORDANO - - - Trenton, NJ 
MARY LOU HARBAUGH - - - Dayton, OH 
GREGORY LEE HILGENBERG Lancaster, OH 
-f-pAUL KELLEY - - - - - - Babylon, NY 
PATRICK P. McNAMARA - Wappingers Falls, NY 
LY;irP FLEISCHMAN 
SECONDARY EDUCATION 
BRO. KALEMBA BALIMUNKWE - Jinja, Uganda VERONICA SUE PHILLIPS 
JOHN DALTON BOWERS - South Euclid, OH ANDREW W. PLACE - -
EDWARD C. FUCHS - - - - Dayton, OH MICHAEL B. SMl}'II -uf 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN I If 
HOME ECONOMICS EDUCAi'ION 
- Dayton, OH 
Trenton, NJ 
- - Qayton, OH 
tLINDA L. PETRIC - - - - Englewood, OH MARILYN D. ZIMMERMAN - Christiansburg, OH 
cum laude.., ~ 
THE SCHOOL OF ENG NEERING 
DR. DAVID C. KRAFT, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEMICAL EN_fj INEERING 
tJOSEPH EDWARD YASI - - - Danbury, CT , ,... Y11 
THE DEGREE - BACHELOR OF CIVIL ENGI~~flRING 
STEPHEN A. JOHANSON - - Massapequa, NY / / Y,I 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTR!CA U NGINEERING 
~ AMES MARTIN FISHER - - - Dayton, OH / , 11 / 
THE DEGREE- BACHELOR OF .INDUSTRIAL AND SYSTEMS ENGINEERING 
FERNANDO FERRARA - Monterrey, NL, Mexico JERALD ROY ~ LTERS - - Walhonding, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF MECHANICAf: E NGINEERING 
tMUSTAFA KHALIL AL-MIQDADI - Damascus, Syria ROBERT H. VOGLIANO Bridgeville, PA 
g nu; ~IOR8EAT GRILL.OT 9071011, 011 RANDALL LEE WIMER - - - - Xen ia, OH 
RICHARD D. KUBIAK - - - Rochester, NY 1,.. }rJ 
THE DEGREE - BACHELOR OF TECHNOLOGY 
GARY R. ARMSTRONG - - - Pennsauken, NJ 
ALLEN JOHN CAMPION -
JIM P. COFFARO 
A. DAVID DANIELSON -
JAMES T. FERRISE 
PAUL ANDREW FRANZ 
+._DDIE L. FRISON -
KEVIN E. HARMON 
EUGENE M. HAUSER 
t In Absentia 
- - Lake Park, FL 
Cincinnati, OH 
- - Cleveland, OH 
Charleston, WV 
Manhassel, NY 
- - - Dayton, OH 
Pittsburgh, PA 
• Cincinnati, OH 
9 
PAUL D. KUBE - - St. Paris, OH 
WILLIA,¥; T. P.A.bM.ER Vaudelia, 01 1 
tJAMES R. PARENT - - - - Miamisburg, OH 
NRY U. PERNA - Princeton, NJ 
JEFFREY W. ROBBINS - North Ridgeville, OH 
SIDNEY J. ROBINSON - - - - Dayton, OH 
ROBERT L. SPENCER - - - - Bellbrook, OH 
THOMAS J. WEINANDY • - - - Tiffin, OH 
"/f6AA5 p, f/tr//e 
I 1-- -yr1 
THE GRADUATE DEGREES 
DR. GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
WILLIAM JAY CASTLE - - - - Dayton, OH 
(B.S., New York College of Environmental 
Science & Engr., '65) 
S. WOODROW HALL, JR. - - - Dayto n, OH 
(B.S., Purdue Un iversity, '71) 
EUGENE A. HARVEY Kettering, OH 
(B.E., Youngstown State Universi ty, '62) 
DENNIS J . JAISLE Dayton, OH 
(B.T., University of Dayton, '70) 
MARTIN S. PESUT - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Un ited States Air Force Academy, '64) 
HOWARD LEWIS ROSS - - - Centerville, OH 
(B.S.M.E., Howard University, '58) 
YVETIE LOUISE SMOLINSKI Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '73) 
GAIL E. TOLENE - - - West Ca rrollton , OH 
(B.S., Purdue Un iversity, '69) 
1--f' ,fl 
THE COLLEGE OF ARTS A D SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S .M., DEAN 
DR. GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION ARTS 
tJAMES L. BROWN - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Un iversity of Dayton, '61) 
t JOHN D. HARPER Dayton, OH 
(B.S., West Virginia University, '42) 
ENGLISH 
+ MICHAEL J . SKIDMORE - - Springfield, OH 
(B.A., Boston Sta te College, '75) 
BARBARA E. THOMAS - - - - Dayton, OH 
(B .A., University of Dayton, '73) 
HISTORY 
JULIAN F. SENTER - Nashvill e, TN tMARY A. WEIGLHOFER 
(B .A., Kentucky State College, '71) (B.A., Un iversity of Dayton, '72) 
POLITICAL SCIENCE 
+ STEPHEN R. SARSFIELD - - - Hempstead, NY 
(B.A., Un iversity of Da yton, '74) 
PSYCHOLOGY 
Lincroft, NJ 
tRAYMOND A. BEYER - - - - Portage, PA 
(B.A., Universi ty of Dayton, '69) 
cf:JA~A[S A. EOLE I larnll 1uu, 0 '1 
(i O , I lflli 1,eit1 of 9a ; tc fll. , '69) 
\ t9:,\fl9 A: R8 MIELL9 St1011 1011, PA 
(8 .5., l:ln iu c. sil7 cf &2r1Pton '72) 
.JAME& I(. FREY oay 1ur1, 0,, 
fB.&., l:l :: iu c1si17 of Bay lon, 114) 
t In Absentia 
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M. CHRISTINE HINSMAN - Pittsbu rgh, PA 
(B .A., University of Da yton, '74) 
JUDITH C. KAYLOE - Strongsvil le, OH 
(B.A., Wittenberg University, '69) 
tEILEEN M. MAHONEY - - - - Dayton, OH 
(B.A., Un iversity of Dayton, '72) 
tGILA P. MAYERSON - - - - New York, NY 
(B .A., The Hebrew University of J erusalem, '72) 
tBEATRICE F. MORIARTY - - - - Dayton, OH 
(B.A., SUNY at Albany, '66) 
tRONALD G. PAULMAN Elmira, NY 
(B.S., Syracuse University, '72) 
'fEDWAR D D. WALLER - - - Hawthorne , NJ 
(B.A., Seton Hill Un iversity, '73) 
THEOLOGICAL STUDIES 
tJAMES M. BOK, O .F.M. Centerville, OH 
(B.A., Duns Scotus College, '70) 
tSTEPH EN M. CONNAIR, O.F.M. - Centerville, OH 
(B.A., Duns Scotus College, ' 73) 
I d )111 1 W 
THE DEGREE - MASTER OF CLINICAL CHEMISTRY 
VERONICA J . BURDA - - - - Lora in, OH 
(B.A., Case Western University, '74) / - iAJ 
THE DEGREE - MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
JULIA A. BRADLEY - - - - - Dayton, OH tKATHLEEN C. SURICO Dayton, OH 
G.S., Unive rsity of Dayton, '73) (B.S., University of Dayton , '70 NALD C. MONNIN - - - Dayton, OH }IYI . I B.S., Un iversity Q Dayton, '71) /2 _ :J-.- ').. ., ()J p-1)#1 ~11/J • CAfvT d yv 17 
THE DEGREE MASTER OF HUMANITIES IN PHILOSOPHY 
EARL H. BUTLER - Dayton, OH JOSEPH F. ROS) ;,/1' Dayton, OH 
THE DEGREE - MASTER OF PUBLIC ADMINIS TRATION 
CM O Ali& \tc 80&0, JR. Coloiiibos, e, I 
(B 5, UaryAHtwAt Callaga, '7:4) 
tEDWA RD C. MARTIN - - - - Cleveland, OH 
(A. B., John Carroll Un iversity, '68) 
tLAWRENCE B. GAULT - - Yellow Springs, OH 
(B.S., Wright State Un ive rsity, ' 74) 
tDARRYL L. HER RING Lisbon , OH 
(B.A., Wittenberg University, '71) 
ROBERT M. IGLEBURGER - - - Dayton, OH 
THOMAS E. KELLER - - Wilmington, OH 
(B.A., Un iversity of Dayton, '61 ) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE 
tDAVID E. MO HLER Piqua, OH 
(B.S., Wright State University, '72) 
MA RVA W. SAMPSON Middletown, OH 
tWENDY W. SHEN Vandalia, OH 
(B .A., Wittenberg University, '72) 
6 ., )'Y] 
8-/vJ 
BIOLOGY 
SUZANNE M. DIERINGER - - - Dayton, OH 
(B.S., Bowl ing Green State Un iversity, 72) 
ALBERT J . SANKER Troy, Ml 
(B.S., Un iversity of Dayton, '73) 
.. 6w~H-Sn1A"''411-4G..,f-.,Rllo46~Ee!iS;.--------B1t10•71"'o"'11-, ..,O~l.+1- -f,EO NARD A. SIKORA - - - Columbus, OH 
fl! .A ., l::l11ioe1sil9 o f B09 lo11 , 174l (B.S., St. J ohn Fisher College, '74) 
DANIEL J . HORNBACH - - - Ci ncin nati, OH DEBORAH E. WEBER Vandalia, OH 
(B .S., Unive rsity of Dayton, '74) (B.S., University of Dayton, '74) 
DA.\/ fg A: .tkO:TTIE eleoelaiid, OH MAR IE E. ¥/ESTOATE - 31. Arm, JvlO 
(B $ , Q ::iR&'/ Calla!•, '71) 1 (B s, I IRi 1Flit1 sf Be, IOI,, '7•0 
OA~QKiR& i o g Ii Dayton, OW 
(8.5., Ceiilibl Slate ld11i, e rait,; '71) 
PHYSICS 
GARY L. JONES Dayton, OH WIL LIAM J . MICELI Paris, France 
(B .S., University of Dayton, '72) (B.S., Georgetown University, '71) 
t In Absentia 
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THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
P ROF. WILL IAM J. HOBEN, DEAN 
DR. GEORGE B. NOLA.ND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
WILLIAM C. ACKLIN Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '62) 
tTHOMAS V. BELLE Centerville, OH 
(B.B.A., Un iversity of Notre Dame, '72) 
tHUBERTUS K. BUETTNER - - Centerville, OH 
(B .E.E., Un iversity of Dayton, '70) 
JOHN R. CALLERY Dayton, OH 
(B.S.Ed., University of Cincinnati, '70) 
JOHNSON CHEN - - - - - Kettering, OH 
(B .M.E., Un iversity of Dayton, '75) 
tSHIAO-TONG L. CHEN - - Fort Lauderdale, FL 
(B.S., Fu-Jen Catho lic Un iversity, '71 ) 
DAVID W. COOKE - - - Worthington, OH 
(B.S., Franklin University, '7 4) 
..l-v lRGILIO LUGO CRUZ - - - Dayton, OH 
I (B.S.C., Fa r Eastern University , '60) 
KENNETH J . DOLSAK - Lima, OH 
(B.T. , Un iversity of Dayton, '70) 
FIDELIS A. ESANGBEDO - - - Dayton, OH 
(B .S., Central State University, '75) 
ROBERT GRABAN - - - - Miamisburg, OH 
(B.E.E., General Motors Institute, ' 73) 
RICHARD P. GRAF - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Un iversity of Dayton, '71 ) 
tTHOMAS E. HAY - Columb us, OH 
(B.S.M.E., Ohio State Unive rsity, '70) 
tRICHARD E. HEFFELFINGER - - Columbus, OH 
(B.A., Ohio Stale Un iversity, '71) 
DENNIS J . IZZO Charlotte, NC 
(B.S., Youngstown State Un iversity, '66) 
tMICHAEL J . JACOBS - - - - - Da yton, OH 
(B.S., University of Dayton, '70) 
JIMMY C. JAMES - - - - Greenville, OH 
(B .S.M.E., Univers ity of Kentucky, '71 ) 
LARRY R. JOHNSON - - - Wilmington, OH, 
' (B.S., Wright State Un iversity, '72) 
--f-cHARLES R. JOST - - . - - - Lima, OH 
(B.S.I.S.E., Ohio University, '72) 
NORMAN E. KAPPELER - Dayton, OH 
(B.S., Un iversity of Dayton, '70) 
tTHEODORE M. KOHAN - Dayton, OH 
(B.B.A., Ohio Un iversity, '68) 
(M.Ed ., Ohio Un iversi ty, '71 ) 
t In Absentia 
LASZLO I. KOVATS Dayton, OH 
(B.S.M.E., University of Dayton, '73) 
ALAN D. KURZINSKI - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '7 4) 
tGARY A. LITHGO - - Columbus, OH 
(B.B.A., Ohio University, '73) 
tDENNIS A. McMULLEN - - - Columbus, OH 
(B.S., John Carroll University, '61) 
LESLIE A. MANN - - - - Westerville, OH 
(B.S.E., University of South Florida, '69) • 
.-tSTE\li~I K tt AATIM Ba71011, Otl 
(B.S., Wright State Un iversity, '73) 
ROBERT P. MASTERSON - - - Elizabeth, NJ 
(B.S., University of Dayton, '71) 
tROBERT P. MEISTER - - - - Columbus, OH 
(B.S., Rensselaer Polytechnic Institute, '53) 
(M.S., Rensselaer Polytechnic Institute, '61) 
--/-,AMES G. MEREDITH - - - - Library, PA 
(B.S., Un iversity of Dayton, '70) 
DENICE MITROUSIS Kettering, OH 
(B.S., Wright State University, '74) 
-1-cHARLES H. 0. MORRIS - - - Dayton, OH 
(B.S., United States Naval Academy, '61) 
tGERALD A. MORROW - - - Columbus, OH 
(B.A., Florida State University, '65) 
WARD J . O' NEILL - - - Reynoldsburg, OH 
(B.B.A., University of Notre Dame, '71) 
JAYANT K. PATEL - - - - Englewood, OH 
(B.E., Un iversity of Bombay, '61 ) 
LEONARD W. PENTON - - Baton Rouge, LA 
(B.S.M.E., Oklahoma State Un iversity, '65) 
(M.S.1.E., Oklahoma State University, '72) 
ALBERT J . ROEMER - - - - Centerville, OH 
(B.S., University of Dayton, '62) 
MICHAEL J . ROTH - - - - - - Troy, OH 
(B.S., Ohio University, '66) 
PATAICIA A All~l&Elb Vt'asl1i11gloii, ec 
(B.A., Anderson College, '74) 
t JAMES M. RUEF - - - - - - Dayton, OH 
(B.M.E., General Motors Institute, '73) 
ARMU KH S. SAINI Dayton, OH 
(B.S., Punjab Un iversity, '55) 
(B.S.M.E., Punjab Un iversity, '59) 
(M.S.M.E., University of Roorkee, '60) + ti)e tt .4 (JtvGu ov 
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KHJ~IETI I A. 6A~IFQAEil Ee,.ter, ille, OH 
(B.B.A., Ohio University, '70) 
JOSEPH D. SANKO - - - - Centerv ille, OH 
(B.A., University of Dayton, '75) 
tRICHARD J. SCHUL - - - - Lima, OH 
(B.S.M.E., Indiana Institute of Technology, '69) 
MARCUS G. SERGY Monroeville, PA 
(B.S., University of Dayton, '75) 
DONALD C. SLIVKA - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '61) 
STEVEN R. SMITH - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright Stale University, '73) -)'1'1 J\ ,,J 
MARGUERITE F. SPRATLEY - - Columbus, OH 
(B.A., College of Wooste r, '71 ) 
CRAIG J . VAN STONE - West Carrollton, OH 
(B.A., Un iversity of Cincinnati, '73) 
GERALD S. WAGNER - - - - Dayton, OH 
(S.S., Wright State Un iversi ty, '75) 
t WILLIAM J . WAXMAN - - - - Dayton, OH 
(S.S., Robe rt Morris College, '71) 
ELLEN 8. WEST 
(A.8., Washington Un iversity, '68) 
Dayton, OH 
<r::/;;;,n WAt;,/1> e 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
DR. GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF S CIENCE IN EDUCATION 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
LAWRENCE J . BAIN - - - Nassau, Bahamas 
(B.A., Carthage College, '75) 
tROBERT W. BURDGE, JR. - - - - Cadiz, OH 
(S.S., Bowling Green Stale Un iversity, '68) 
GREGORY E. CURRY - - Jewett, OH 
S.S. , Ohio University, '70) 
tROBERT L. HAMPSHIRE - - - - Lima, OH 
(B .S., Alabama State Un iversity, '71) 
tPAMELA 8. IGNAC - - - - Smithfield, OH 
(A.8., West Liberty State Col lege, '69) 
tJAMES M. KALMAN - - - - Rayland, OH 
(S .S., Ohio University, '73) 
ROBERT G. KRAFT - West Milton, OH 
(B.S., Un iversity of Dayton, '72) 
tR ICHARD A. LAY - - Shadys ide, OH 
(B.S., Ohio University, '70) 
tMICHAEL T. LEIDY Lima, OH 
(8.S., Urbana College, '71) 
WAYNE E. LEIS - - - - - Springfield, OH 
(S .S., Urbana College, '72) 
.J-.oEAN E. MARTINO - - - Mt. Victory, OH 
/ (S.S., Ohio State Un iversity, '75) 
t In Absentia 
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tCECILIA R. McDEVITI Wintersville, OH 
(B.S., The College of Steubenvil le, '69) 
tKAREN L. MEDURE - - - - Wheeling, WV 
(A.8., West Liberty State College, '68) 
tFRANK J . MROCZKOWSKI - - Bridgeport, OH 
(S.S., Ohio Un iversity, '67) 
MARY A. RISLER - Toronto, OH 
(S.S., Kent State Un iversity, ' 58) 
tFRANK A. ROSE, JR. Dillonvale, OH 
(8 .A., The Colle ge of Steubenville, '71) 
MARY SAMPSEL Dayton, OH 
(S.S., Unive rsity of Dayton, '71 ) 
tKATHLEEN R. STEWART - - - - Lima, OH 
(B.A., Kentucky State University, '73) 
tSHEILA L. TINCH Germantown, OH 
(8.S., Miami Un iversity, '69) 
tJUDITH L. WEAVER - - - Wintersv ille, OH 
(8.S., The College of Steubenvi lle, '62) 
tTHEODOSHIE WILLIAMS - - Springfie ld, OH 
(S.S., Alabama State Un iversity, '68) 
EDUCATIONAL RESEARCH 
tJAMES C. CRAWFORD - Valley City, ND 
(B.S., Wright State University, '70) 
PHYSICAL EDUCATION 
tEMILY K. BRUNS Germantown, OH MARY PATRICIA HOLMES - Dayton, OH 
(B.S., Un iversity of Dayton, '69) +3· BRADLEY DRIESEN - - - Kettering, OH 
(B.S., Un iversity of Dayton, '65) 
(B.S.Ed., Univers ity of Dayton, '74) 
SCHOOL COUNSELING 
tTERRY L. BURDICK - - - - Smithfield, OH 
(A.B., Asbury Coll ege, '70) 
tKATHLEEN ANN D'ANGELO - Steubenville, OH 
(B.S., The College of Steubenville, '73) 
tKENNETH A. DUNLAP - - - Springfield, OH 
(B.S., Wittenberg University, '52) 
tDONALD R. DYE Carrollton, OH 
(A.B., West Liebrty State College, '70) 
tBONITA B. HANSON - - - - Fairborn, OH 
(B.A., Chapman College, '73) 
tROBERT C. HILL - - - - - Shadyside, OH 
(B.S., Ohio University, '72) 
tMARJORIE L. INGRAM - - - Whitehouse, OH 
(B.A., Cleveland State University, '72) 
tJOSEPH H. MARTZ Delphos, OH 
(B .S., Findlay College, '73) 
tGARY W. MILLER - Dover, OH 
(B .A., Muskingum College, '62) 
tMELBA N. MULLINS - Sacramento, CA 
(B.S., University of Cincinnati, '7 4) 
tROBERT G. NORRIS - - - Wintersville, OH 
(A.B., West Liberty State College, '72) 
DIANA LARKIN WILSON PHILLIPS - Dayton, OH 
(B.S., Morris Brown College, '73) 
PATRICIA B. QUINTER Fairborn, OH 
(B.S., Miami University, '71) 
tLINDA J. SANAGORSKI - Athens, OH 
(B.S., Elizabethtown College, '69) 
MILDRED M. SIMON - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Ohio State University, '47) 
tFREDERICK F. SNYDER Lima, OH 
(B.S., Ohio University, '72) 
AMOS TERRY, JR. - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Tuskegee Institute, '55) 
BONNIE J. THOMPSON Mt. Pleasant, OH 
(B.S., Ohio University, '73) 
SHARON R. TRAVIS - - - Steubenville, OH 
(B.S., Mills College of Education, '70) 
tSTANLEY J . WENCLEWICZ - - Trotwood, OH 
(B.S., Ohio University, '71) 
DIANE L. WORTHAM - - - - Dayton, OH 
(B.S., Central State Univers ity, '73) 
tJANET M. ZEKAS - - - - Steubenville, OH 
(A.B., West Liber!)' State College, '71) kU (t tJ,).) IC 2-
SOCIAL AGENCY COUNSELING 
tCHARLES E. BEARD, JR. - Springfield, OH 
(B.S., Ohio State University, '55) 
ANDREA DUNCAN - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Wilberforce Un iversity, '72) 
THEODORE C. FIELDS - - - - Danville, KY 
(B.A., Kentucky State Un iversity, '67) 
tDEBORAH D. GREENE - - - - Dayton, OH 
(B.A., Wilberforce Un iversity, '72) 
tJANE LUNGER HOWARTH - - Wintersv ille, OH 
(B.S., University of Pittsburgh, '61) 
HERBERT T. MARSHALL Dayton, OH 
(B .S., Central State University, '73) 
t In Absentia 
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tTERRI L. McCULLOUGH - - Steubenville, OH 
(B.A., The College of Steubenville, '73) 
MARGARET E. MORROW - - - Dayton, OH 
(B.S., Un iversity of Dayton, '73) 
LLOYD E. REVERE - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Central State University, '55) 
tGAIL ANWYL THOMAS - West Carrollton, OH 
(A.B., Un iversity of Michigan, '70) 
FRANK A. WATKINS - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '7 4) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. DAVID C. KRAFT, DEAN 
DR. GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING 
(B.S.E.E., Cebu Institute of Technology, '58) 
(B.S.M.E., Cebu Institute of Technology, '57) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
DENNIS G. J . DIDALEUSKY - - Dayton, OH tJAMES G. SIERCHIO - - - - Fa irborn, OH 
(B.A.AEE., Oklahoma State, '74) (B.S.E., Princeton University, '72) 
tJAMES M. MARTIN - Dayton, OH JAMES L. TERRY Dayton, OH 
(B.S.A.E., Un iversity of Cincinnati, '70) 1 )1) (B.S.A.E., Tri-State College, '71) 
THE DEGREE - MASTER OF' SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEER/NG 
tKANbiill ii TRl\/lir;)I Qa 1te,a1 Qt-I 
(i i ' " '" 1 9, 9 , I. T., ljl~j 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
J01 l~l R. P01,A~l9 ea,1011, 0 11 
E.V,.&.i•Jtt , P,i i anit; 11f (;)1)tlA; '71) 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
tNEAL T. ANDERSON - - Dayton, OH 
(B.S.M.E., Un iversity of Notre Dame, '67) 
tRICHARD A. DOVE - - - - Centerville, OH 
(B .Cer.Ed ., Ohio State University, '68) 
tEL TON A. HOPPER Dayton, OH 
(B.E.E., Auburn University, '67) 
RICHARD L. REMSKI Centerville, OH 
(M.S.Physics, Ohio State Un iversity, '67) 
THOMAS J . SIMS Kettering, OH 
(B.S.AEE, St. Lou is University, '61) 
6 )1} 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
tLAWRENCE BEDNAR - - - - Franklin, OH 
(B.S., University of Pittsburgh, '70) I n1 
THE DEGREE - MASTER OF MECHANICAL ENGINEERING 
DAVID P. BAUER Kettering, OH 
(B .M.E., University of Dayton, '75) 
SETH JOSEPH DUELL - - - - Dayton, OH 
(B.S.M.E., University of Wisconsin, '47) 
t In Absentia 
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tJOHN D. LYLE - - - - - New Carlisle, OH 
(B.S.M.E., University of Kentucky, '61) 
DOCTORAL DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
DR. GEORGE B. NOLAND, 
D EAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - DOCTOR OF .PHILOSOPHY 
BIOLOGY 
tCLIFFORD SIPORIN • Bayside, NY 
(B.S., State University College, 71) )nil 
(M.S., University of Dayton, 73) / ""' f f I 
HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
LAWRENCE B. STAUBACH, II 
BRUCE ALLAN TANNAHILL 
ANNETTE MARY ZIPPLE 
PHILIP ROBERT HEMMER 
MAGNA CUM LAUDE 
SUSAN ELLEN MILLER 
ROSE MARIE WURST 
PAULA MARIE POPOVICH 
CATHLEEN MARIE McAULEY 
MICHAEL R. VEILETTE 
SUSAN WISENOR LANG 
TIMOTHY JOSEPH BRENNAN 
CUM LAUDE 
CATHERINE MARY MUSHELL 
MARK H. SHERMAN 
MARY EILEEN DOWNING 
DENISE J. SLANCZKA 
JANET ANN MILLER 
MARGARET BLASY MOTT 
SHARON M. SEIGEL 
MARILYN D. ZIMMERMAN 
DEBRA ANN HU 
PATRICIA KAY ROONEY 
TERENCE PATRICK McKENNA 
























NOTE: Cumulative point averages are based on seven semesters. 


























The University of Dayton 
,!,. 
. , ANTH EM 
On mountain high and hillside, 
O'er meadow and through dell 
.. In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
. ~ A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, ye sons of Dayton, 
.. Your Alma Mater calls . 
U. D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
: !, .. Your stalwart sons all answer from ( 
,· > 
... :\ North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
